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皇室経済法制定過程年表
昭和 月 日 事　　　項
20  9 22 SWNCC150/4「降伏後における米国の初期の対日方針」
20 11 18 AG091.3「皇室財産凍結に関する総司令部覚書」
20 11 24 SCAPIN337（皇室財産に財産税を課す）
21  1  7 SWNCC228（皇室の収入の国庫帰属、皇室費を国家予算に組入）
21  2 13 日本国憲法マッカーサー草案
21  7  3 臨時法制調査会設置
21  7 11 臨時法制調査会第一回総会
21  7 12 臨時法制調査会第一部会
21  7 17 臨時法制調査会第一部会
21  7 17 「皇室経費法について考慮すべき問題」
21  7 17 「皇室財産法について考慮すべき問題」
21  8  6 憲法八条より「世襲財産 ｣を削除するホイットニー案
21  8 16 日本国憲法芦田委員会の修正案
21  8 21 臨時法制調査会第二回総会
21  8 30 GHQとの折衝
21 「皇室経済法について」
21  9 20 「皇室経済法案要綱（試案）未定稿」
21  9 27 「皇室経済法案要綱（試案）」
21  9 27 臨時法制調査会第一部会
21 10  4 臨時法制調査会第一部会
21 10  9 GHQとの折衝
21 10 21 「皇室経済法案要綱（案）」
21 10 22 臨時法制調査会第三回総会 皇室経済法案要綱
21 10 24 GHQとの折衝（～ 10月25日）
21 10 26 「皇室経済法案要綱」答申
21 「皇室経済法試案」「皇室経済法案未定稿」
21 11  3 日本国憲法公布
21 11  4 GHQとの折衝（～ 11月５日）
21 11  6 Ａ「皇室経済法案」（枢密院諮詢案、12月７日訂正）
21 11 12 財産税法（法律52号）
21 11 14 枢密院審査委員会
21 11 15 GHQとの折衝（～ 11月16日）
21 11 18 GHQとの折衝（～ 11月19日）
21 11 22 GHQとの折衝
21 11 25 GHQとの折衝（～ 11月27日）
22 11 29 GHQとの折衝
21 12  3 GHQとの折衝（～ 12月５日）
21 12  7 Ｂ「皇室経済法案」（枢密院諮詢案）
21 12  9 Ｂ「皇室経済法案」枢密院審査報告
21 12 12 衆議院第一読会
21 12 16 衆議院皇室典範案委員会審査（～ 19日）
21 12 20 衆議院第一～三読会、貴族院第一読会
21 12 21 貴族院皇室経済法案特別委員会（～ 22日）
21 12 24 貴族院第一～三読会
22  1 16 『皇室経済法』（法律４号）『皇室典範』（法律３号）公布
22  5  3 日本国憲法『皇室経済法』『皇室典範』施行
事項のＡ・Ｂは条文対照表に対応。月日空欄は月日不明。
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